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ella 44'S'aprova inicial-ment el pla par-
cial de Sa Punta
Segona Fase
Amb els vots favorables de tots els
grups que integren el Consistori,
menys els del PSOE, dilluns passat
—en sessió plenaria ex traordinaria-
s'aprova inicialmente la modificació
del Pla Parcial de la 2 a fase de la
Urbanització Sa Punta, presentada
pel seu promotor Antoni Ramon.
Amb aquesta passa, tal vegada que-
darà desenrocada una
 qüestió a la
que hi ha en joc unes cessions de
terrenys per a ús públic,
 així
 com
l'obertura del llum verd per a una
urbanització que es trobava gairebé
aturada. La clausura de l'edició d'a-
quest número el dilluns a vespre, no
ens permet de donar compte deta-
Ilat d'aquesta sessió del Consistori
a la que s'aprovaren també els esta-
tuts per a la Mancomunitat «Sud-
Mallorca» per al tractament i elimi-
nació dels residus
 sòlids urbans i
es prengueren altres acords de rela-
tiva importancia. A la propera edi-





Dissabte a migdia pogu:'_trem veure
per televisió el programa «Gente Jo-
ven» amb la intervenció del nostre
grup de ball s'Estol d'Es Gerricó, un
programa que, com recordareu, ha-
via estat gravat dia 17 de setembre
a Prado del Rey.
Les dues intervencions de s'Estol
ens semblaren molt ben aconsegui-
des i la selecció dels balls encerta-
da. El ramell de jotes de la segona
intervenció, amb la seva mobilitat i
colorit, deixà molt bon regust en els
espectadors.
I no volem passar per alt la cor-
rectísima intervenció de Miguel Ju-
lia en el seu paper de portaveu
grup, qui amb senziesa i espontanei-
tat va contestar les interpellacions
del presentador i emplaçà l'auditori
davant la intervenció de s'Estol.
I per acabar volem deixar cons-
tancia del detall de molts dels grups
folklòrics de la peninsula, que al
llarg dels anys s'han relacionat amb
s'Estol, que un cop presenciada l'ac-
tuació cridaren telefònicament al
nostre grup per felicitar-lo.
la r
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tardor calenta s'anuncia cada any i
flavors
 resulta que només es teba.
La setmana passada ja vos vaig dir
que el curs politic que començam
podia esser mogut; però jo, es clar,
no comptava amb la campanada de
Don Jeroni.
—Quin Don Jeroni?
—Fotre! Don Jeroni Alberti. Qui-
nes sortides que teniu! No pareixeu
d'aquest món. Don Jeroni Alberti, la
setmana passada, va fer sebre al pre-
sident Cariellas que s'havia acabat el
In-Os:lull; es a dir, que si volia coati-
nuar comandant a base d'anar a fes-
tes de poble i homenatges a la ve-
llesa, que se cercas un altre suport,
que ell ja n'estava fins a la pipa.
Don Jeroni, estimat meu, es l'arbi-
tre de la situació. Si la Coalició Po-
pular ha comandat uns anys ha es-
tat perquè Don Jeroni va decidir fer-
Ii costat. Si Don Jeroni s'hagués tirat
de la part dels socialistes, avui ten-
dríem un govern autonòmic socialis-
ta. A l'hora d'imprimir la nostra con-
versa no sabem com s'haurà resolt
el contenciós
 però,
 sia com sia, ell
té la pella pel mànec.
—I parlant de tot, què no vareu
llegir l'aclariment del Batle, la set-
mana passada?
—Naturalment. Jo m'empasso tot
quant surt.
Pluja
El darrer cap de setmana va re-
sultar pròdig amb pluges, que s'han
registrat alternativament, acompa-
nyades d'abundoses descarregues
elèctriques. La nit del dissabte al
diumenge una forta tormenta es des-
plega sobre tot damunt la faixa cos-
tera. Concretament a Portocolom al
llarg de més de tres hores va ploure
molt intensament i també feu cala-
bruix. A l'estació de Far diuen que
se registraren 120 litres per metre
quadrat, per be que 'cap a l'interior
disminuí la intensitat.
L'aigua, com sol ocórrer en aquests
casos. va invadir vivendes, i arros-
sega terres i solca les platges, dei-
xant-les en un estat llastimós.
—I que hi trobau?
—Per explicar-vos-ho, hem de dis-
tingir dues parts ben diferenciades
de l'escrit. A la primera, el Batle diu
unes coses que no tenen replica: la
crítica és un dret de tots els ciuta-
dans, i el treball de l'oposició es cri-
ticar la majoria governamental. Fins
aquí jo som el primer que faig me-
ves tais afirmacions, tot i que dins
un estai democratic s'haurien de te-
nir per suposades.
—I la segona part?
—Dories la segona Part no s'acaba
d'avenir amb la primera, ja que no
semblen pensades pel mateix cap.
—Explicau-vos.
—No hi ha res a explicar. Accep-
tat el principi de la necessitat de la
crítica, no s'entén la denúncia d'una
campanya de crítica baidament haja
cobrat intensitat. El gut comanda fa
anar les cos& com vol i aquest prin-
cipi el Bade l'ha aplicat amb tot
rigor des del primer moment. Durant
els seus sis anys i mig de govern, el
batle de Felanitx ha fet i desfet el
que ha volgut, ha feta la seva volun-
tat sobirana. L'exemple més recent
el teniu en l'aprovació del Pla Ge-
neral.
Doncs be: els altres grups politics,
com que no poden comandar, co-
bren per controlar els qui comanden
i per denunciar tot
 allô que consi-
derin mal fet. I si no exerceixen tal
funció critica i de denúncia, no com-
pleixen, la seva funció.
Al final de l'escrit hi ha una su-
posició prou gratuïta quan diu que
ell i el seu grup defensen, amb ex-
clusiva s'entén, els interessos del no-
ble i els altres grups defensen els in-
teressos del seu partit. Aquesta afir-
mació no té cap ni peas i no es pro-
bable que se la cregui ningú I so-
bretot no se la creuran les persones
que han seguit la marxa de l'ajunta-
ment de prop. Un batle, per molt
batle que sia, no té dret a ter judi-
cis respecte de les intencions dels
altres grups ni a desqualificar ningú.
I si es una mica responsable té l'o-
bligació de demostrar que el que diu .
és veritat.
Finalment, el repte d'assistir a les
sessions de la Sala és pura i simple
demagògia. A les sessions de l'ajun-
tament no hi va ningú.. Els possi-
bles assistents ja i estona que han
deixat d'anar-hi perquè n'estan mas-
sa desencantats.
Piroiècnic
Tomats a la molsa
MIKE PNITER
Voldria saber que té Mike Hammer que jo no tengui per a que totes
les dones que surten en els telefilms dels quals es n'és el protagonista,
se'l mirin com si fos l'únic exemplar d'Homo Sapiens de sexe masculí
que queda en el nostre planeta, després d'una guerra nuclear.
Mike Hammer es un home perillós, sens dubte, i no ho dic pel paper
que fa en els seus telefilms made in USA, sinè més be pel significat del
seu paper. Hammer es el producte d'una societat violenta, d'una societat
castigada per la violencia, que ja no té cap escrúpol moral de passar per
sobre consideracions més o menys legals i que ja practica la seva pròpia
justicia.
El maniqueisme en els telefilms de Mike Hammer és exagerat: els
bons són Hammer, Hammer i Hammer, els dolents... tota casta de delin
qüents i gent de mal viure, que són sistemàticament perseguits per un
detectiu privat qui sembla tenir patent de cors. La policia novayorquina
es limita a observar com un Hammer amb bigoti neteja la ciutat sense
fer cas de codis civils ni de consideracions legals de cap casta.
Hammer es violent i això es contagiós. La seva filosofia de la vida ha
penetrat cada diumenge per les pantalles de la televisió domèstica. La
clàssica violência dels telefilms nordamericans aquesta vegada es veu
agreujada pel fet que esta practicada per un home que posa en practica
la seva pròpia justícia, per un home que ni creu en policies, ni en drets
humans, ni en jutges. De la filosofia de Hammer al feixisme no hi ha
més que una passa...
Ramon Turmeda
FELANITX







D 3 S, Martin de Porres
L 4 S. Carlos Borrom.
M 5 San Zacarías
M 6 San Severo
J 7 San Ernesto
3 8 Patrocinio Ntra. Sra.
S 9 Dedic. Basilica Letrán
LUNA
C. menguante el 5
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (exep. sábados y do-
mingos), 8, 10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 8, 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 2030, 	 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 9, 14,15 y 17,30 h. Domingos,a
a las 7, 9, 12,30 y 17,30.
Porto Colom Felanitx: A las
7,30, 9,30, 16 y 18. Domingo, a
las 7,30, 9,30, 13 y 18,15.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labors,
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX













Ftmeritria	 580448 - 581144
Ambulitncies





Tel. De dia 581385. Noche 554506
Gabinete de Ginecología y
Tocología
Dr. Don César Mesón legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Gari
Magdalena Serra Puigros
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
CONSULTORIO 
 I
C/. Bosch, 9, 1°
Frente Farmacia Pedro LadariW
I  HORARIO 
 I
Lunes, martes y miércoles




































Dirección y tratamiento médido
Solicitar hora de visita, de 11 a 12 de
Ia
 mañana (excepto sábados y domingos)






Queda abierta la cobranza, en pe-
ríodo voluntario, del impuesto con
fin no fiscal sobre tenencia de pe-
rros y los padrones generales de
exacciones municipales relativas a
publicidad, solares sin edificar, so-
lares sin vallar, puertas y ventanas
que abren al exterior, desagüe de
canalones, ocupación del vuelo, sue-
lo y subsuelo de la vía pública, en-
tradas de vehículos, salientes de fa-
chadas, escaparates y recogida de
basuras, correspondiente al ejerci-
cio de 1985, cobranza que tendrá
lugar en la Oficina municipal de
Recaudación, sit)* en la Casa Con-
sistorial, los días hábiles que trans-
curran desde 91 día 16 de sep-
tiembre hasta a 15 de noviembre
siguiente, ambos inclusive, en horas
de oficina.
Los contribuyentes que dejen
transcurrir dicho plazo sin satisfa-
cer sus recibos, sin más notifica-
".ción ni requerimiento incurrirán en
apremio con el recargo del 20%,
que quedará reducido al 5% si la
deuda se satisface dentro de la pró-
rroga de los días 21 al 3Q del citado
mes de noviembre.
Se recuerda a los contribuyentes
que pueden hacer uso de la domi-
ciliación de pago mediante Cajas de
Ahorro o Entidades bancarias.
Felanitx, a dos de octubre de mil




Por Real Decreto 1856 de 9 de Oc-
tubre, B. (). E. del 12 10 85, se abre
un nuevo plazo de inscripción en el
Registro de Explotaciones Porcinas,
el cual finalizará el día 4 de Di-
ciembre próximo.
Lo que se hace público, para que
puedan cumplir con la obligación
los que hasta la fecha no se hayan
inscrito.
En Felanitx a 28 de Octiilifè 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Por el que se recuerda, el Bando
de esta Alcaldía, de fecha 11 del Ac-
tual, que afecta a todo los varones,
residente en esta Ciudad, nacidos
desde 1.° de Mayo de 1967 al . 31 de
Agosto de 1968, ambos inclusive,
que tienen la obligación de inscri-
birse, antes del 31 de Diciembre del
afio en curso, para la formación del
Alistamiento del Reemplazo de 1987.
Cumplido este plazo, no tendrán
Ia ventaja de ser declarados exce-
dentes del Contingente y serán san-
cionados.
Felanitx a 30 de, Octubre de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.
,VENDO COCHE Renault R5 TS
Radio ecualizador PM - M.
275.000 phis. Facilidades.
Inf.: Es Redós y Tel, 580444
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
Inf:. Tel. 580606
VENDO CASA en C. Mar, 39 de Fe-
Inf.: Tel. 657367 y 657954
VENDO PISO EN PALMA de 112 m.
C. 4 habitaciones, sala comedor.
Cocina, bafio y aseo, amueblados.
Aparcamiento de 14 m2.
Informes: Tels. 582324 y 575464.
TENGO PISO l'ARA ALQUILAR en
C. 31 de Marzo.
Informes: Tel. 580503
PORTO-COLOM







Facilidades hasta 20 arios.
DESDE 3.300.000
Tel. 575113 - 581749 - 575880
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
DOM LI
Collectes a favor de les Missions
del diumenge 20 octubre
Església Parroquial 238.745'—
Església de Sant Agustí 30.545'—
Església de Sant Alfons 100.975`—
Santuari de Sant Salvador 14.000'—
Oratori dels Germans Fossors 6.800'—





El dia 8 de desembre, festa de la Immaculada, farà 20 anys que es
va cloure el Concili Vaticà II. El Papa ha cregut convenient commemo-
rar aquesta data amb un Sínode extraordinari de reflexió.
A tot-horn sembla raonable que les fabriques constructores de cot-
xes aconsellin una revisió periódica, sense esperar portar-lo al mecànic
quan ja ens ha deixat en el camí o fóra de camí. Sempre es millor
prevenir que curar.
Aquella bufada d'aire renovat per l'Esperit de Dal, que tantes ener-
gies va despertar en el Concili, en el pas de vint anys, ha experimentat
no pocs entrebancs: acceleracions imprudents d'una banda, frenades
desconfiades de •l'altra, illusions sense fonament, arbitrarietats, silencis
culpables... Són els falliments de l'instrument huma que marca el ca-
minar de l'Església.
El Papa, amb la collaboració dels bisbes de tot el món, i també aju-
dats dels Superior General de les Ordres religioses, dels millors teòlegs
i de representants dels diversos moviments pastorals, apostòlics i cultu-
rals de l'Església, es proposal tres objectius en el Sínode: a) Reviure
l'ambient de comunió eclesial del Concili; b) un intercanvi i revisió
d'experiències referents a l'aplicació del Concili; c) una més profunda
constant vivència de la doctrina del Concili, tenint en comnte els nous
problemes que viu o preveu l'Església er4 el present.
No podem oblidar que el Concili Vaticà II, com deia el Papa Joan
XXIII, «es obra, sobre tot de l'Esperit Sant». Això vol dir que no es po-
dran entendre ni revisar, amb criteris purament humans, les coses de
Déu. S'han de mirar a la llum de la fe o no s'entenen.
Per això el Papa acaba de dir: Convit a tots a pregar intensament, en
comunitat i en familia, pels treballs del Sínode. Aquesta crida del Papa
pensem que val per tots nosaltres.
Bartomeu Miguel
1.-1-44 144 It
Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...
no es correcte dir:	 convé dir:
• abort	 • avortament
• abrelatas	 • obrellaunes
• ahorrar	 • estalviar
Exemples:
• La llei de l'avortament ha estat conflictiva
• M'he tallat amb l'obrellaunes
• Si estalvies prou podràs comprar-te la bicicleta
Churchill, defensor de la libertad
y de la democracia, dijo de ésta
que era un mal sistema de gobier-
no. Lo dijo con un eufemismo, pero
lo ijo.
Ami me parece que se hace ne-
cesario intentar bonificar la demo-
cracia y que si no se consigue, no
vamos a ninguna parte.
Y se me ocurre que lo mejor que
se podría hacer para que un regi-
men democrático diera buenos re-
sultados, sería profesionalizar a los
pelíticos. He llegado a esta conclu-
sión meditando un poco el prover-
bio que dice «zapatero, a tus zapa-
tos».
Veo catastrófico, que cualquiera,
con cara dura, pueda alzarse líder
y ser llamado a decidir sobre asun-
tos que afectan al bien común.
Los politicos que aspiran a ocu-
par puesto en cualquiera de las ins-
tituciones del país, ignorantes y sa-
bios, analfabetds y cultos, inexper-
tos y brillantes facultativos, fraca-
sados y ricos financieros, no ofre-
cen garantía alguna de que vayan
a saber': lo que tendrán entre manos
si se les otorga el don de legislar o
gobernar. Los que están en el rue-
do son espejo de los otros.
Para ejercer cualquier profesión,
es preciso antes demostrar que se
está capacitado para ello. Un aboga-
do no puede hacer autopsias, ni un
doctor en medicina defender plei-
tos.
Quienes quisieran dedicarse a la
política, deberían adoptarla como
profesión y no estrenarse en ella sin
antes haber conseguido el corres-
pondiente diploma en Escuelas o
Facultades.
Podrían expedirse titulaciones de
grado medio para los aspirantes a
gestionar intereses locales y de gra-
do superior para alta política. Las
Facultades se llamarían de Artes
Políticas y habría dos especialida-
des: legislelogos y ejecutólogos. Los
que fueran para Ministros, cursa-
rían las dos ramas para, en su caso,
poder sentarse en el banco azul.
Salta a la vista, que ésto tendría
grandes ventajas y, por supuesto,
que acabaría, en pocos años, con
los irresponsables. La rivalidad en-
tre las distintas Universidades, en
cuanto a la pretensión de suminis-
trar buenos licenciados y doctores,
sería coincidente con el fin del can-
tamarlanismo politico.
La carencia de profesionalidad
política, ha desembocado en el error
institucionalizado. El equivocarse es
considerado cosa normal y el pri-
mero en comprenderlo así es el que
yerra. Vea usted sino a Felipe cuan-
do dice de la manera más natural
del mundo: «nos equivocamos cuan-
do en tal asunto valoramos es° o
lo otro». Y ahí lo tiene tan tranqui-
lo, zafándose del entuerto y endo-
sándolo a los electores.
¡Qué la Constitución le ampare a
él y también a los imbeciles de
buena fé! ¡Amen!
Otro gallo nos cantara, si el po-
litico fuera un profesional. Los pro-
fesionales pagan siempre los erro-
res, tanto los de mala como los de
buena intención. A un dentista que
teniendo que sacar una muela se
distrae y arranca una oreja, no le
vale decir que ha sido sin querer.
No sólo no cobra por la muela, sino
que además paga por la oreja.
El establecimiento de la política
profesional, incidiría favorablemen-
te en el mundo bursátil. Hay que
contar con que los politicos vetera-
nos condicionarían la aprobación de
la ley a quedar ellos eximidos de
pasar por la Facultad, a cambio de
hacerse un buen seguro que les
permitiría vivir tranquilos y sin ries-
go de caer en la manía de querer
hacer las cosas bien. Algunos valo-
res mobiliarios subirían como la es-
puma.
Pienso que podría establecerse
una tercera modalidad, que sería la
licenciatura en criticopoliticología.
Los facultativos con este diploma,
naturalmente que estarían comple-
tamente capacitados para opinar
sobre las actuaciones de los licen-
ciados en legislología y ejecutolo-
gía.
Si ahora ya hubiera en el merca-
do titulados criticopoliticólogos, se-
ría magnífico. Podríamos saber con
verdadero conocimiento de causa lo
que debe opinarse de! Plan Gene-
ral. Mientras no los haya, los ata-
ques a la aprobación del Plan son
inocuos. Las ideas contraplán de la
Oposición, se desvanecen como el
Polisario en el desierto. Por princi-
pio democrático, la Mayoría no se
equivoca.
Eustaquio
SE VENDE MOTO SANGLAS 500-S
PM-L y GARAJE DE 22 m2
individual, en calle Alonso Rodri-
guez.
Precio MOTO: 225.0c0 pts.
«	 GARAJE: 750.000 pts.
Inf.: Tel. 582196
PANADE IA Cala Marsal PASTELERIA
Los LUNES hay PAN











Es fan duplicats de claus.
Pintures, etc.
CALLDESSET MODES
Regentada por el Modisto
SEBASTIA SLAVER
PRET A PORTER Y ALTA
 MODA '
CONFECCION EN ALTA COSTURA A MEDIDA
Horario: De 9 a 13 y de 4 a 8





«Escriptors de les Illes Balears»
Pagament do l'expropiació de la
carretera de Manacor
El proper dimecres dia 13, la Di-
recció General- d'Obres Públiques,
procedirà al pagament dels terrenys
expropiats forçosament amb motiu
de l'acondicionament de la carretera
de Felanitx a Manacor, duita a ter-
me l'any pass-at.
Aquest acte tindrà lloc a l'Ajun-
tament de 9 a 14 hores.
Escola de pares
El Collegi «Sant 'Alfonso d'E.G.B.
té previst per aquest curs la realitza-
ció del curset «Escola de pares», di-
rigit naturalment als pares d'alum-
nes.
Aquesta experiencia, que es plane-
ja per primera vegada a la nostra
població tendrA una durada aproxi-
mada de set mesos i es distribuirà
en classes quinzenals que s'imparti-
ran a les 9'30 del vespre, sota la di-
recció de Mn. Manuel Bauça Ocho-
gavia.
El temani del curs esta integrat
Per qüestions basiques inherents a
Ia condició dels pares, a l'educa-
ció dels fills i a tota la problemàtica
que representa aquesta misSió tan
delicada i essencial.
Club Altura •
Para el domingo día 3 de noviem-
bre, se tiene prevista una excursión
a Bufiola. Se accederá por el camino
viejo de Raixa en dirección a Sa Gu-
bia i el Pas de Sa Fesa. Se andaran
aproximadamente 4 horas. La salida
sera, como siempre, desde la plaza
de España.
Para información y reservas, Tel.
58 05 89.
Operació d'Escola... a la mar. 85-86
El Consell Insular de Mallorca,
amb la collaboració técnica de l'Es-
cola de Vela del Club
 Nàutic S'A-
renal, promou, organitza i patrocina
l'operació «L'escola ... a la mar», en
la sea
 convocatòria 1985-86, orienta-
da a iniciar
 j ensenyar l'esport de la
vela als alumnes de les escoles de
l'illa per mitja d'uns cursos en els
seus diferents cicles i fases.
Bàsicament l'operació consta de
sis fases de quatre setmanes adapta-
des a les edats i grau d'aprenentatge
dels escolars. El primer cicle s'ini-
ciava el passat dilluns dia 28 d'octu-
bre i la campanya durara fins a fi-
nals de maig de l'any que vé.
L'assisCmcia als cursets es ea-
litza a través d'una selecció realitza-
da pels mateixos coHegis entre els
seus alumnes i la posterior confir-
mació per part del Consell Insular
de Mallorca.
«Vol 562.
Acaba de sortir el número 10 de
Ia
 revista «Vol 502« que edita l'A-
juntament de Ciutat i que s'elabora
dins el si de la Delegació de Joven-
tut de l'esmentada corporació.
Si avui feim referencia a aquest
número es perquè hi figura la col-
laboració d'uns quants • felanitxers.
Pel que fa al text hi figuren tres
narracions d'Arnau Pons, un escrip-
tor present a gairebtft tots els butlle-
tins informatius de la Universitat de
Palma, i quant a les illustracions,
veim un díptic de Bernat San:36 i
una sèrie de dibuixos de Jaume Pro-
hens que illustren les narracions
d'Arnau Pons.
Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX














Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
Sota el patrocini de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern Ba-
lear, el Departament de Llengua Ca-
talana de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat de Palma,
dintre la campanya per a la norma-
lització lingüística, acaba de publi-
car un opuscle intitulat «Escriptors
de les Dies Balears», c.n s'inclouen
les taules cronològiques d'una pri-
mera serie d'escriptors nostrats que
esdevindran sens dubte -Ana eina pe-
dagògica molt important per al co-
neixernant del nostre món cultural.
Aquest primer quadern, al que
horn té la intenció de continuar amb
dues o tres series més, recolleix la
cronologia dels segiients escriptors:
Ramon Llull, Anselm Turmeda, Ga-
briel Maura, Costa i Llobera, Joan
Alcover, Antoni M.  Alcover, Gabriel
Alomar, Salvador Galmés, Llorenç
Riber, Guillem Colom, Francesc de
B. Moll i Lloren; Moya.
El concepte d'escriptor —segons
resa a la justificació del quadern—
s'interpreta d'una manera Amplia i
per aim) hi trobaran cabuda no tan
sols narradors, poetes i autors d'o-
bres teatrals, sinó també historia-












Hem rebut la Memória de la Cai-
xa de Balears oSa Nostra», corres-
ponent a l'any 1984. S'obri amb una
introducció del Director General
Carles Blanes, a la que fa una anà-
lisi de l'evolució económica general
del pais i de la balear en particular,
de la qual es desprèn el procés ne-
tament expansiu experimentat per
les illes en el camp de l'economia.
Pel que fa a l'activitat de «Sa Nos-
tra», queda evidenciat el caracter
positiu de l'evolució de gairebé tots
els indicadOrs econòraics de l'enti-
tat. Per exemple, l'any 84 experi-
mentà un increment dels recursos
d'altri en un percentatge del 25'29%,
superant amb escreix la mitjana na-
cional de les caixes confederades
(19'1%).
Del balanç cal destacar un exce-
dent de 1.721 milions de pessetes,
quantitat que segons ies directrius
de l'Asemblea s'ha d'aplicar a obra
benèfica i social (262 milions), im-
postos sobre societats (265 milions)
i dotacions a reserves (1.193 mi-
lions).
Diguem també que es dóna comp-
te a l'opuscle de les millores intro-
duïdes dins el camp de serveis, amb
l'opertura de noves oficines installa-
ció de caixes automatiques, targes
de credit, etc. I per últim esmentem
Ia relació que es fa de la tasca rea-
litzada dins el camp social i cultural
(Centre de formació social de Ca'n
Tapara, clubs per a la tercera edat,




C. lions, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8




SE DAN CLASES DE INGLES
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CARTA AL SENYOR BATLE
(Pere Mesquida i Obra(1ol)
Per començar no s'enten que fir-
meu en català i tot lo demés ho fa-
ceu en castellà. Vos heu de decidir
i tenir les idees clares.
Trob que per esser la primera ve-
gada que vos dignau a contestar les
Critiques que mereixen les vostres
actuacions, no en contestau ni des-
mentiu cap ni una. Deu esser que
tenen raó perquè, qui calla hi con-
sent.
He vist que convidau a tothom a
venir a les Plenàries, io en particu-
lar no vendré, perquè
 una tempora-
da que vaig venir, no sabia si havia
de hure
 o plorar i m'estim més mi-
rar la TV que fan anuncis i m'agra-
den molt més que sentir raonaments
sense raó i en haver de decidir treu-
re la raó del votar.
Per cert, aquesta necrológica vos-




Ruego inserte este escrito en su
semanario de tan digna dirección.
Vista la campaña difamatoria con-
tra el alcalde y su grupo, quiero
manifestarle mi apoyo y solidaridad
ya que, con su acertada política, Fe-
lanitx ha cambiado de imagen y ha
prosperado. Yo en particular he po-
dido comprar una casa en Felanitx,
un solar en Porto-Colom (que espe-
ro tener pronto permiso y dinero
para construir) y mis tres hijos





En el programa de fiestas el
Ayuntamiento se vanagloriaba de
los desagües de la parte baja de
nuestra Ciudad.
El motivo de la presente es el de
explicar a este mismo Ayuntamiento
que, el pasado jueves 24 llovió un
poco con lo que los dichos desa-
gües quedaron inaugurados, llegan-
do el agua en mi casa hasta las ro-
dillas. Sugiero que en lugar de em-
baldosar tanto, hagan los desagiies
bien hecho y así no tendremos que
embaldosar nosotros cuando el agua
nos levanta las baldosas.
Una inundada
TREVIN, S. A.
El pago de la uva será el día 3 de
noviembre (único dia ), de •9 a 13 horas
en Cain Nadal, sito en P. R. Llull, 22
A	




1564, 9 abril.—Per la bona sanitat de la present illa, es publica una
crida manant que ningú acollesqui alguna persona procedent de Menorca
on hi han mort algunes persones de pesta. (Pre)
1564, 22 desembre.—Crida prohibint treure de la terra ninguna ma-
nera de gra, ni cam viva o morta, ni candeles, ni garroves.
— Altres crides: que ningú tengui botiga de menjar blanc per a ven-
dre. Que els capitans de les viles vagi cadascú en son lloc. One els qui
tenen molins de sang dins tres dies sien denunciats. Que ningú per mar
o per terra vagi a cercar moros ni contra aquells sense manament de
Sa Senyoria. (Pre)
1460, 15 febrer.—Guillem Truiol Comes de Felanitx reconeix deure a
Cristòfol Vidal, ciutadà, 10 lliures, preu d'un drap blanc pla. (BC)
1460, 4 març.—Antoni Sagrera, picapedrer, i muller Salvadora deven
a Bartomeu Costa, ciutadà, 14 lliures, preu d'un drap cordellat de sort
vint-i-quatre. Aquest matrimoni tenia una filla, Joaneta, casada amb Joan
Belloch, barber ciutadà. (BC)
1469, 11 març.—Joan Sagrera, de l'orde de Sant Domingo dels predi-
cadors, i el seu germa Guillem Sagrera, escrivà, habitador de Ciutat,
nomenen procurador Marti Miró, mercader, perquè demani al seu germa
Francesc Sagrera, prevere beneficiat a la Seu, all() que els deu del llegat
de sa mare Caterina, difunta, de l'herencia de Guillem Sagrera, pica-
pedrer, el seu pare. (BC)
— 20 març.—Antoni Caldentey, cirurgia, ciutada. de Mallorca, nome-
na procurador Joan Ballester, escrivà de Manacor, perquè reclami deutes
a qualsevol lloc del Regne. (BC)
— 10 maig.—Cristòfol Vilasclar, picapedrer de la Ciutat de Mallorca,
reconeix quc el mercader Joan Bartomeu li ha pagat 320 lliures, preu de
135 peces de pedra de Santanyí per a les necessitats del Rei a Nàpols
(Castell Nou). (BC)
1566, 24 desembre.—Crida manant que ningú mati ovelles sots pena
de 50 lliures i les ovelles perdudes. (Pre)
1567, 17 novembre.—Crida taxant les vitualles: que ningú gosi vendre
gallines a més de 8 sous el parell, les polles set sous, les perdius 4 sous,
els ous 18 diners la dotzena. (Pre)
1569, 16 maig.—Crida manant que els carnissers no venguin sèu sense
llicència dels jurats. Fou publicada a Felanitx dia 24. (Pre)
1569, de5.embre.—Crida manant que ningú vengui llegum ni vitualles
a estrangers. (Pre)
1570, febrer.—Crida prohibint el joc de daus i cartes el temps de
Quaresma. Altra crida manant que ningú tregui or ni argent de la
terra. (Pre)
— Crida manant als capitans vagi cadescú a la seva vila i tengui
Ia gent així de peu com de cavall en orde amb ses armes. (Pre)
1573, gener.—Crida sobre cam: que el moltó tornejat es vengui a
l'estiu a 2 sous i 6 diners la lliura; el moltó cullut, tot l'any, a 2 sous la
lliura; el crestat tornejat a 8 diners la lliura; la cabra a 14 diners; el
cabró 14 diners tot l'any. El preu de les altres cams que no es mogui.
El preu de la cam de Ciutat sia avantatjat al de les viles, ço es, que el
rnoltó tornejat o cullut s'hagi de vendre a la part forana 6 diners manco,
i el crestat i cabra 4 diners manco. Que ningú pugui caçar ninguna ma-
nera de caça amb cans„ ballesta ni perdius, des del primer dia de Quares-
ma fins tot el mes de maig. Fou publicada a Felanitx per Llucia Llofriu,
corredor de la Cort. (Pre)
1574, 27 maig.—Crida anunciant que degut al temps present, es podrà
batre els diumenges i festes, excepte Cinquagesma i el Corpus. (Pre)
1575, 8 març.—Crida manant que les egües no sien donades a ases.
(Pre)
1576, 18 maig.—Crida manant als capitans de les viles de Llucmajor,
Campos, Santanyí, Felanitx, Manacor, Arta, Petra, Porreres, Santa Marga-
lida, Sant Joan, Montuïri i Algaida, que per diumenge de mati a una hora
del dia sien a la vila de Petra amb els seus cavalls i gent, Hoe on sera
sa illustre Senyoria per prendre mostra i ressenya. (Pre)
1576, setembre.—Crida prohibint donar a menjar ordi a bestiars.
— Altra crida sobre forments: que ningú vengui la quartera de xeixa
a més preu de 56 sous, el forment a més de 50 sous, l'ordi 25 sous, civada
16 sous i el mestall on s'hi posa 2 quarteres de forment i una d'ordi, a
més de 42 sous. Fou publicada a Felanitx dia 23 de setembre. (Pre)
— Crida prohibint els abusos dels carnissers i els forners que sovint
cometen fraus. Quan sera trobat pa de fleca que serà manco de pes o
mal pa la primera vegada caiguin en pena de 3 lliures, la segona vegada
5 lliures, i la tercera seran prohibits de pastar pa per tot el temps de sa
vida. Els carnissers que seran trobats amb pesada falsa o vendre una
cam per altra o • ldra que aquell que compra un corter o tros de carn
quia forçat a prendre de les avaries, ço és: cap, freixura o lleteroles, la
primera vegada caurà en pena de 3 lliures, la segona 5 lliures i la tercera
prohibit de tallar earn per tota sa vida. (Pre)
1577, febrer.—Crida prohibint caçar conills, llebres i perdius fins pas-
sat tot el mes de juny; i després que ningin- caci amb més de vuit cans
amb companyia d'altres caçadors. Fou pliblicada a FelaniM Ala 18 de
març. (Pre)
CINE FELANITX 581 2:11
Viernes 1 desde las 3 tarde. Sábado 2 a las 9 noche.
Domingo 3 desde las 3 tarde.




Una amante peligrosa... Un espía mortal...
Una mujer apasionaute...
Y la mejor obra en artes marciales vista hasta hoy
La condxión del oro
¡El mejor luchador de kárate en una ratonera
llamada HONG KONG!
Viernes 8 y sábado 9 a las 9 noche. Domingo 10 desde las 3 tarde .
A las más selectas pantallas llega esta impresionante
obra de ficción •
FOTO SIRER
Distribuidor Olivetti
Máquinas escribir portátiles, para ofi-
cina y accesorios.
Servicio técnico oficial OLIVETTI
Foto SIRER
imagen y sonido
C. Mayor, 28 - Tel 580309 FELANITX
FELANITX




Deia, en certa ocasió, que les
activitats parroquials eren, vint-i-
cinc anys enrera, ben atapeïdes i a
gust de la majoria de la feligresia
que estava ben atenta a les orien-
tacions pastorals de la jerarquia
local.
Si, a més, es trobaven dins el
cicle commemoratiu dels Feels Di-
funs, semblava que el sentiment
religiós reviscolava una cosa de no
dir i a la gent acudia a les funcions
amb un fervor especial.
Mencionaré alguns actes pietosos
que s'organitzaven per aquelles
saons:
Domingo 30 de Octubre, solemni-
dad de Cristo Rey. A las 9 misa
solenzne con sermón. Por la tarde,
a las 4, exposición del Santísimo y
Vísperas Solemnes. A continuación
turnos de vela. A las 6'40, rosario,
.sermón, consagración al Sagrado
Corazón de Jesús, Procesión y Re-
serva. Seguidamente, Misa dirigida
y dialogada.
Martes I de Noviembre, a las 9,
Misa Solemne con sermón. A las
9'30, se celebrará una Misa en el
Cementerio, para todos los fieles
difuntos y se distribuirá la Sagrada
Comunión. Por la tarde, a las 4,
Maitines y Laudes de difuntos. Se-
guidamente vEnsoltes» para las Al-
mas del Purgatorio. A las 7, Rosa-
rio y a continuación Misa.
Miércoles día 2, la primera misa
será a las 6 de la mariana y segui-
rán, cada media hora, hasta las 12.
El Jubileo de Almas, comenzará
a las 12 del maibtes día I y termi-
nará a las 12 de la noche del día 2.
Todos los días del mes de No-
viembre, después de la misa de las
7'30 de la mañana y por la tarde,
después del Rosario, se practicará
el Ejercicio del Mes de las Almas.
Viernes, día 4, Primer Viernes de
mes dedicado al Sagrado Corazón
de Jesús. A las 7 de la tarde, Rosa-
rio, Mes de las Almas, Ejercicio al
Sagrado Corazón y a continuación
Misa de Comunión General Repara-
dora, para todos los Asociados y
Asociadas.
Sábado día 5, Primer Sábado de
Mes, dedicado al Inmaculado Cora-
zón de María. A las 8 de la mañana,
Misa Escolar dialogada.
Durante el mes de Noviembre, el
turno de misas para los días labo-
rables será: A las 7, 7'30 y 8 de la
mañana. Por la tarde, a las 7, Rosa-
rio y Ejercicio del Mes de Almas y
a continuación Misa vespertina.
A l'Església de Sant Alfons, tam-
bé es feia dos doblés de lo mateix
en quant a actes religiosos, la ma-
joria consemblants als que hi havia
a la Parròquia, com és fàcil coln-
prendre.
I és que, a missa i a ballar, com
més s'hi va, més s'hi vol anar!
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
Benvolgut batle. Estimat amic.
Ens sembla molt bé que després
de tant de temps, sis anys i mig
que duus a dalt la Sala, hagis a la
fi donat a conèixer a la hum públi-
ca, 0...a los ciudadanos de Felanitx»,
com dius en el teu escrit, la teva
opinió sobre una sèrie de fets que,
també a nosaltre§, aqui ens agrada-
ria analitzar.
En primer Hoc volem constatar
el fet positiu de que el nostre bas-
le hagi tengut l'encert de voler ex-
plicar a la gent de Felanitx, el seu
punt de vista sobre una situació.
Apart d'estar d'acord o no amb el
contingut de l'escrit, volem dir pú-
blicament que l'exposar a la llum
pública la seva opinió es una ma-
nera d'explicar, fer arribar, donar a
conèixer la forma de com es fan i,
es gestionen les coses a l'Ajunta-
ment de la nostr ciutat. 0, en tot
cas, creim hauria de ser així.
I, quan un ciutadà qualsevol dóna
la seva opihió sobre la situació del
nostre Ajuntament, generalment ho
fa mogut per l'impuls de voler mi-
llorar l'estat de coses de la nostra
comunitat. Efectivament, creim que
serien molt mals de trobar exem-
ples d'opinions de ciutadans, i que
les fessin pel simple fet de voler
que l'Ajuntament de Felanitx arias
molt malament. Nosaltres, el grup
municipal socialista, representants
d'una part del poble de Felanitx a
l'Ajuntament, estam en la unia
d'explicar al poble de Felanitx com
veim nosaltres, com veuen els nos-
tres ulls, com es fan les coses. I
com creim nosaltres s'haurien de
fer, amb l'objectiu de contribuir en
el progrés del nostre poble.
Per tant, t'equivoques de dalt a
baix, amic bathe, quan chus que el
treball de l'oposició es «...criticar a
Ia mayoría gobernante». Primera-
ment volem assentar que per nosal-
tres criticar vol dir donar a conèi-
xer
 la nostra posició sobre les co-
ses, i no com creuen d'altres que
criticar es murmurar, destruir, par-
lotejar,... xerrar sense fonament.
Aquesta frase, benvolgut batle, és un
tòpic tret de qualque manual per
politics de fa més de 10 anys que,
evidentment, avui ja no té cabuda.
Quan una persona veritablement vol
que les coses es facin 136 i d'una
manera clara, no té cap por d'expli-
car allà on faci falta la seva posi-
ció. i el per que fa les coses.
Dius en el teu escrit, exposes als
ciutadans de Felanitx, que tu i el
teu grup, que per cert no sabem si
es PDP o UF, sou victimes d'una
companya amb l'objectiu de des-
prestigiar-vos. I, sense dir-ho explí-
citament, clóries a entendre com a
una campanya muntada per nosal-
tres. Arnie batle, nosaltres només
hem fet dos escrits al setmanari de
Felanitx, dos escrits sobre dues de
les centes de coses sobré les quals
hi ha molt a dir dalt l'Ajuntament.
Si aim) es una campanya...? Altra
cosa, de la qual nosaltres no en te-
nim res a veure, és si tú amb una
rabiada per una critica del diari Ba-
leares, el vens o el deixes de vendre
a les teves tendes del port...
Estimat amic. Benvolgut batle.
Esperam encara donis les raons al
poble de Felanitx, als teus conciuta-
dans que et varen votar, del per que
volies contractar amb una empresa
d'una manera, segons el secretari,
no molt ortodoxa. Això no ho has
dit! No has dit per què tens tan
mat' cuidat l'edifici del jutjat, edifi-
ci de propietat municipal. Per quis
no dius al poble de Felanitx quant
rastau en el manteniment dels edi-
ficis escolars, dels quals s'ha de fer
càrrec l'Ajuntament? Explica al po-
ble de Felanitx els milions que s'ha
hagut de gastar el Ministeri d'Edu-
cació en les escoles públiques de
Felanitx a causa de la seva mala
conservació, casualment una de les
teves responsabilitats.
Són aquestes, benvolgut amic, les
coses que vol saber la gent. Les co-
ses que has d'explicar i donar comp-
te al poble que et va votar. De les
coses que gestiones i decideixes a
dalt l'Ajuntament. No cerquis fan-
tasmes en campanyes, ni «enanos in-
filtrados», ni grojns masones», ni
«prensa canallesca». Som uns ciuta-
dans de Felanitx que creuen que les
coses s'han de fer millor del que es
fan, i no estam d'acord com tu les
fas per les raons que anam expli-
cant... Benvolgut batle, creim que
el noble de Felanitx és mereix qual-
que cosa més.
Andreu Oliver
Portaveu del Grup Municipal
Socialista.
VENDO ZODIAC MKV con motor
Honda 10 HP y remolque, en buen
estado. Se extrenó junio 83
Precio 275.000 pts.
Inf.: Tel. 575234 (horas oficina) y
581080 (miche)
la Coolluista go la Tierra Perdido
Y en el mismo programa podrá ver a JOHN WAYNE
Ï LEE MARVIN en
Los Comancheros
¡La acción más trepidante del Oeste!
cine rin
Hoy sábado a las 9 noche, mañana domingo desde las 3
Los creadores de la trilogia de LA GUERRA DE LAS GALAXIAS
nos ofrecen ahora
La aventura de los Ewoks
Seguida de:
Serpiente de mar
Viernes 8, sábado 9 a las 9 noche y domingo 10 desde las 3 tarde
una magnifica adaptación de la novela de
PETER BRENNAN de la mano del Director RUSSELL MULCAHY
MATALA... 0 ELLA TE MATARA
RAZORBACK
«LOS COLMILLOS DEL INFIERNO»
Con Gregori Harrison - Arkie Whiteley - Bill Kerr - Chris Haywood
Y de complemento




Este. local permanecerá cerrado todos
los JUEVES excepto festivos
Horario invierno 12 - 15'30 y 1810 - 22'30
Ruego disculpen las molestias
GRACIAS
Bar Restaurante MALLORCA
[Antes Bingo Club Taurino]
P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en




HAMBUREUESERIA - P014.0S AL AST
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Tal como adelantábamos en
su día, el pintor felanitxer ANDREU
MAIMO expondrá en LONDRES sus
obras conjuntamente con otros ar-
tistas mallorquines y un escultor
inglés. Exactamente en la JONA-
THAN POOLE GALLERY desde el
7 al 30 de noviembre.
Estas muestras también han sido
exhibidas en GALERIA GAVE-
LLINS de CAPDEPERA.
• Recibí una postal del poeta y
mejor amigo JOAN MANRESA des-
de Dubrovnik (YUGOSLAVIA). Una
ciudad encantadora cercada por una
magnífica m urn lla, enclavada so-
bre las mismas rocas que besan el
mar. Lo cierto es que nuestro ami-
go se ha convertido últimamente en
un infatigable viajero.
o El sábado los VETERANOS
del C. D. FELANITX disputaron -un
partido ¿,amistoso? contra el BAN-
CO DE SANTANDER, al final EM-
PATARON A UN TANTO. Lo de es-
tos interrogantes va a cuento del
portero SERGIO CANO y el caza-
goles JOAN TAULER, coña marine-
ra, vamos. Lo cierto es que el pasa-
do sábado quien se llevó la palma
fue el banquero. ¡Qué paradón le
hizo, madre, al ex-baleárico!
• Abandonó el maestro balear
RAFEL GARCIAS el TORNEO IN-
TERNACIONAL DE AJEDREZ que
se está disputando en CALA D'OR
estos días, donde participa un nu-
trido número de felanitxers. Sabe-
mos de buena tinta que el motivo
hay que buscarlo en una magna in-
justicia arbitral de que fue objeto.
Su contrincante Ramón Mascarell
tocó una pieza que luego no mo-
vió, y el reglamento es bastante ex-
plícito en estos casos. Pero el árbi-
tro, un vasco, se hizo el sueco. Com-
prendemos esta tirada de toalla del
veterano maestro, ya que le sobra
Ia razón por todos los poros.
• La semana pasada vimos des-
filar por TELEVISION a un sinnú-
ro de felanitxers, COLAU LLANE-
RAS, PEP A. GRIMALT, MESTRE-
OLIVER, MAIKEL y un curandero
de ascendencia felanitxera, JUAN
BOVER. Si unimos a éstos, que gen-
te como NADAL BATLE, MIQUEL
BARCELO... salen cada dos por
tres, habrá que convenir en que
disponemos de gente famosa. De
otras cosas más necesarias no creo.
• Se acerca a pasos agigantados
la fecha del 15 N. Día en que des-
pega la II TROBADA MALLORQUI-
NA EN ARGENTINA. Todavía hay
tiempo para decidirse, ya saben que
toda la información que deseen al
respecto la obtendrán en «AUTOCA-
RES GRIMALTD.
e El otro día, de paso, vimos en
FELANITX a MIQUEL BARCELO
que fue a PORTO-COLOM a recoger
sus cosas para emprender una nue-
va aventura por el mundo con sus
cotizados pinceles. Por cierto en la
revista «TIEMPO» se le compara
con BUTRAGUESTO... ¡Estos perio-
distas!
• Y en la CARTELERA CINE-
MATOGRAFICA tenemos en el
CINE PRINCIPAL a «LA AVEN-
TURA DE LOS EWOKS», esos sim-
páticos «Hombre/enano/osito de
trapo» que vimos en la 3. a parte de
Ia
 «Guerra de las Galaxias» titula-
da «El retorno del Jedi», ahora son
explotados en esta cinta, que pre-
'tende divertir a chicos y mayores.
«SERPIENTE DE MAR»' va de un
monstruo marino que tras cometer
muchos desastres finalmente es ven-
cido por el héroe de turno. En el
«CINE FELANITX» echan «MATA-
HARI» un nuevo «remake» sobre la
famosa espía, interpretando el pa-
pel de vampiresa SILVIA KRISTEL
(La auténtica «Enmanuelle»), que
hace unos arios estaba divina, bo-
rracha, en el «MUSICAL MALLOR-
CA» cuando el recordado SANTI
BONO cantaba «VEN A MALLOR-
CA», allá, en el «Auditorium».
Y una película de karate en el
mismísimo Hong-Kong; un bravo lu-
chador consigue, a base de tortazos,
escapar de una ratonera en «LA CO-
NEXION DEL ORO».
JORDI GAVINA
SE VEN UN BON LLAUT molt
mariner, de 37 pams, amb motor
Solé Diesel.




Costa de Calvià, 22
J.Capo - Aut.Grimalt,54•
Molt fàcil ho tingueren els juve-
nils masculins felanitxer davant un
equip principiant i amb jugadors
de poca talla. Malgrat el joc no fos
brillant, el domini dels visitants
en el marcador sempre fou clar.
L'avantatge, a la finalització del pri-
mer temps era d'll punts (10-21).
Al principi de la segona part s'em-
registra el millor joc del Joan
Capó, anotant 23 punts en els pri-
mers deu minuts.
Materialitzaren els punts: A. Oli-
ver (21), A. Maimó (4), A. Vicens
(6), M. S. Perelló (8), N. Fullana (1)
i D. Boyer (14). Jugaren també
P. Sanchez, T. Oliver, J. Manresa i
P. Sagrera.
Avui a Felanitx s'ha de celebrar
el partit entre Joan Capó/Autoca-
res Grimait i el Patronat, de la ca-
tegoria de la qual parlam. L'equip
ciutadà és un dels dos maxims fa-
vorits d'aquesta competició de 18
participants. L'objectiu dels felanit-
xers, avui, sembla que haurà de ser
no encaixar una derrota massa
amplia.





Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se los




Plaça d'Espanya, 16 - Tel. 581605
Creamos los mejores ambientes en cocinas con un o.
diseños muy propios. Y además
MODELOS TOTAL MENTE EXCLUSIVOS Y DE UNA
REFINADISIMA CALIDAD
Oferta sólo hasta el 31 de noviembre:
Muebles standart, blanco y cólorsroble, 12.600 pis. m. ii, •al.
Inmobiliaria Juan Vidal - A.P.I. 9722
Construcciones Miguel Sánchez.
Playas de Mallorca, S. A.
Mallorca Import Export, S.A.











C/. Alcalá Galiano, s/n.





con dos DRIVES de 500 k cada uno
Monitor de 12" - Impresora de 80 C.p.s.
Más programa de CONTABILIDAD con 1000 cuentas y
4000 apuntes, programa de FACTURACION Y STOCK
TRATAMIENTO DE TEXTOS y HOJA DE CALCULO
ELECTRONIC° mils siete programas EINSTEIN, más
lenguajes BASIC Y LOGO
Todo por 359.000 ptas. o 13.287 ptas. al mes
SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE
Infórmate
TOT-MICRO Plaza Pax,112 - Tel. 582326 
ANITX      
Un partido de «moviola»
El Felanitx batió al Murense
ARBITRO: Bergas Barber (3).
Amonestó a Gori, Sacares y Varela.
GOL: Minuto 84, falta que saca
desde muy lejos con potencia Vi-
cens y R. Juaa fusila, 1-0.
COMENTARIO:
Partido muy disputado con un Fe-
lanitx que se empleó a fondo con-
tra un gran equipo como el Muren-
se. Log dos equipos han tenido cla-
ras ocasiones de peligro. El Muren-
se dominó ampliamente el centro
del campo, mientras que el Felanitx
contraatacaba con peligro.
El gol del Felanitx obligó al Mu-
rense a lanzarse en tromba en bus-
ca del empate. Hubo dos jugadas
conflictivas en el área del Felanitx,
un posible penalti a Ramón y un
gol fantasma tras un lanzamiento
de córner. ,
El árbitro Bergas estaba justo en
el punto donde se produjo la juga-
da. Con anterioridad, los felanitxers
reclamaron un posible penalti a To-
rrado.*Ya que el estado del terreno
se encontraba embarrado ante la
duda hay que dar razón al _colegia-
do, ya que siguió el juego de cerca.
Victoria del Felanitx y debeMos sig-
nificar que un empate no hubiera
sido injusto, ya que visto el derro-
che de los equipos ambos merecían




CA'S CONCOS, 2 - SPT. SOLLER, 1
En un partido de «guante blan-
co», ya que no hubo ni el menor
brote de dureza, el Ca's Concos sin
desplegar un gran juego, venció con
más comodidad de lo que indica el
marcador. El partido fue tan sólo
regular, donde cabe destacar el blo-
que defensivo del equipo que diri-
ge Sacares. Lástima que ,a1 Ca's
Concos le falte un hombre gol que
sepa traducir las muchas oportuni-
dades que se le presentan.
El 1.'ir tiempo terminó a favor de
los locales (1-0), gol marcado por
Bordoy. Ya en la 2.z. parte vino
(2-0) gracias a un acertado remate
de «Gordillo», que daba tranquili-
dad, si bien los visitantes al final
acortaron distancias.
COLLERENSE, 3 - S'HORTA, 1
ROBO DESCARADO
No debió perder en el campo de
uno de los «gallitos» el equipo de
D. Aznar. Sin lugar a duda el árbi-
tro fue el mejor jugador de los del
«Coll d'En Rabassa», que incluso
expulsó al jugador visitante Juli.
El gol lo marcó Santi.
3.11 REGIONAL
Artá, 3 - Felanitx Atco., 2
FELANITX ATC.: M. Obrador
(0), Torres (1), Nico (2), Risco (2),
Gonzalez (0), J. Fernandez (1),
Cano (3), Juliá (2), Hoyas (1), J.
Barceló (2) y Alfonso (2). Minuto
46 Santi (1) por Torres y m. 76
Pirri (1) por Juliá.
GOLES.— 1 -0, barullo en el área
y un delantero local marca. 1-1 Bar-
celó se interna en el área, dribla al
portero y marca. 2-1, potente chut
desde fuera del área que se intro-
duce en el marco visitante. 2-2 in-
creíble chilena desde fuera del Area
de Alfonso, el balón da en el poste
izquierdo y de nuevo Barceló solo
marca. 3-2 fallo garrafal de Gonza-
lez, que aprovecha la delantera lo-
cal.
Buen partido del Felanitx Ateo.,
que de ninguna manera mereció per-




MONTUIRI, 1 - FELANITX, 2
Goles de Risco y J. Juliá.
INFANTILES
FELANITX, 3 - ESCOLAR, 1
Goles de J. Gallardo (3)
_GOLEADORES
0-
J. CALDENTEIN S. A.
Tel. 580153
C.D. FELANITX
1.—M. RIAL, VICENS y R. JUAN
con dos.
2.—Vacas, Garau y Torrado con
ALEVINES
ESCOLAR, 8 - FELANITX, 1 -
PARTIDOS PARA ESTE FIN
DE SEMANA
3.a división: SOLLER - FELA-
NITX.
2.a
 regional: S'HORTA - SAN PE-
DRO.
CONSELL - CA'S CONCOS.
3.a regional: FELANITX ATCO. -
BUGER.
JUVENILES.— FELANITX - PO-
LLENÇA.
INFANTILES.— Hoy sabado, FE-
LANITX - POBLENSE.
ALEVINES.— Hoy también FE-
LANITX - B. RAMON LLULL.
uno.
S.D. CA'S CONCOS
ROSELLO y J. JULIA con
2.—Gordillo y Bordoy con uno.
C.D. S'HORTA










3.—J. Risco con dos.
4.—Julid, Antich y Juli con dos.
INFANTILES
1.—J. GALLARDO con nueve.
2.—S. Oliver con cuatro.
3.—Muñiz con tres.
4.—A. Gallardo con dos.
.kLEVINES
1.—G. JUAN con cuatro.
2.—Maimó con dos.




FELANITX: Nadal (2), Frau (3),
Manolo (3), Company (2), Vacas
(2), R. Juan (3), Valentin (2), Co-
vas (2), Garau (3), Vicens (2) y
Torrado (3).
Oliva (2) por Vacas y Munar (1)
por Covas.
